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D v a d e s e t . č e t v r t a  s j e d n i c a  Muzej- 
skog savjeta Hrvatske održana je 6.XII 1979.
Sjednici su prisustvovali: Anica Magašić, Vera Vejvoda, 
Bogdan Lasić , Gojko Je r in ić , Josip M il ićević , Vladimir 
Horvat, Duško Kečkemet, Zlatko Gunjača, Boris Kelemen i 
Marijan Detoni - članovi, a osim njih: Vlado Srimšek, 
Zdenko Rus, Franjo Mrzljak, Ivo Grbić , Nikola Božićević , 
Nikola Filko, Jela Kotur, Mile Dakić , Zorislav Drempetić , 
Ivan Ivančan i  Damjan Lapaine.
Dnevni red obuhvatio je prijedloge programa ovih radnih 
organizacija:
1. Muzeja revolucije naroda Hrvatske;
2. Moderne galerije;
3. Tiflološkog muzeja Jugoslavije;
4. Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Split;
5. Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec;
6. Spomen-parka Kumrovec;
7. Spomen-područja Jasenovac;
8. Memorijalnog parka Petrova Gora;
9. Uprave Spomen-područja B ije li Potoci-Kamensko;
10. Muzeja seljačkih buna - Gornja Stubica;
11. Tematski plan Spomen-muzeja Šamarica;
12. Razno.
Tema sjednice b ila  je valorizacija prijedloga programa ra- 
da za 1980. godinu onih ustanova koje financira RSIZ.
Prihvaćen je program Muzeja revolucije naroda Hrvatske s 
napomenom da bi dio programa, koji je prioritetan, a odno- 
si se na obilježavanje V zemaljske konferencije KPJ i  I
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konferencije KPH, trebalo da financira i  USIZ grada Za- 
greba.
Prihvaćen je vrlo opsežan program Moderne galerije i  Ti- 
flološkog muzeja.
Da bi se što bolje organizirao rad u Muzeju hrvatskih 
arheoloških starina, Split, predlažu se obavezna finan- 
cijska sredstva /od SlZ-a za kulturu Sp lit i  RSIZ-a/, a 
takodjer će se zatraž iti od Turističkog saveza Hrvatske 
da Muzej uvrsti u svoje turističke programe.
Program Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec, prihvaća 
se s preporukom za otvaranje jednog radnog mjesta pripra- 
vnika-kustosa, a povremene predložene izložbe izvan gale- 
r ije  da financiraju mjesta u kojima bi se održavale.
U vezi sa zahtjevom SUBNOR-a iz SR Bosne i  Hercegovine 
da se na desnoj obali Save sagradi ve lik i prihvatni cen- 
tar, zaključeno je da se o tome razgovara s Nikolom Ca- 
rem i  Stipom Šuvarom.
Program Spomen-područja Jasenovac prihvaćen je naročito 
s obzirom na povećanje broja stručnog kadra.
Potrebno je što prije p ristup iti otkupu etnografske gra- 
dje, predvidjene za rekonstruirane kuće u Starom selu 
Kumrovec, da bi se prihvaćeni program rada Spomen-parka 
Kumrovec realizirao. Zatražen je projekt muzeja koji bi 
se podigao na Petrovoj gori, kako bi se moglo dati stru- 
čno mišljenje RSIZ-u. Program Spomen-područja Petrova 
Gora prihvaćen je s napomenom da bi bolje trebalo održa- 
vati čistoću čitavog područja.
Budući da Savjet nije dobio na uvid plan Spomen-područja 
B ije li potoci, diskusija je odgodjena.
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Suveniri i  značke koje se prodaju u muzejima trebalo bi 
da se oslobode republičkog poreza; na tome će poraditi 
Republički komitet za kulturu, prosvjetu i  fiz ičku kul- 
turu .
Prihvaćen je prijedlog Muzeja seljačkih buna izgradnja 
sanitarnog čvora i  uredjenje područja oko Gupčeve lipe.
S obzirom na traženje RSIZ-a u oblasti kulture za dobi- 
vanje stručnog mišljenja o postavu Odjela Narodne revo- 
lucije u Muzeju kninske krajine i  njegovom financiranju 
Savjet je zauzeo načelni stav da ne daje preporuku za 
financiranje muzeja koji nisu republičkog značaja.
Odobrava se zamjena materijala izmedju Povijesnog muzeja 
Hrvatske i  Muzeja revolucije naroda Hrvatske.
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